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昭和62年度購入大型コレクション
昭和62年度文部省配当予算，大型コレクション購入費で購入した資料は以下のとおりである。
これらは主として各部局から推せんのあったもので，配置場所はいずれも附属図書館である。
1　American　Periodicals　Series，1～皿
　アメリカ定期刊行物集成
　　マイクロフィルム　2，772リール
　　索引　　　　　1冊
　（内容）
　このシワーズは，1741～1900年までの間にアメ
　リカ合衆国で刊行された雑誌を複製したもので
　ある。最も古いものはアメリカで最初に刊行さ
れた雑誌といわれるベンジャミン・フランクリ
　ンの“General　Magazine，1741年”である。以
後，約160年間に発行された雑誌の中から代表
的なもの約1000点が選ばれている。主題は特
定の分野に限らず，アメリカの歴史，社会全
般を包括しているのもこのシリーズの特徴であ
　る。
　マイクロフィルム　　1960リール
　索引　　　　　　3冊
（内容）
本コレクションは，18世紀に英国内で出版さ
れた全ての刊行物（英語以外も含む），および英
国以外で刊行された英語出版物，総数約50万点
の中から約20刀点を選び，大英図書館（The
British　I」ibra，ry）　をカ＞わき　りに，　ハーバード
大学図書館他，世界の主要図書館の蔵書を約15
年間にわたり，順次マィクロ化きれて行く。
　8つの主要サブジ、。クト（哲学・宗教，歴史
・地理，社会科学一般，法律，文学・言語，芸
術，科学・技術・医学，雑誌一般・雑録）に区
分され，それぞれの専門家に、μ）厳選されてい
るQ
2　Annu乱1Reports　of　the　Major　Ameriean
Companies，Complete　set　through1985
　米国大企業年次報告書集成
　　マイクロフィルム　　711リール
　（内容）
　本コレクションは，ハーバード大学経営大学
院付属・ベイカー図書館の旧蔵資料を原本とし
た。現在の米国を代表する主要企業643社の創
業時から1985年迄の「財務報告書」をマイクロ
化したものである。
　各企業の「財務報告書」は，我が国では，明
治25年福沢諭吉による「帳合の法」が出版され
て以来，近代会計学の研究整備が重要視され，
　その資料が求められてきたが，出版形態で入手
可能になったのは，ここ最近のことである。
3．TheEighteenthCentury．第1期1ユニット
　1～56
　18世紀刊本文献集成
4EuropeanOffieialStatisticalSerials，1841
　～1984
　ヨーロッパ諸国公式統計資料集成
　　マイクロフィッシュ　　7241枚
　（内容）
　19世紀半ばから1980年代に至るロシアも含む
　ヨーロッパ20余ケ国（英国を除く）の各種公式
統計報告，年鑑41タイトルを収録。タイトルの
大部分は，Sheehy，E．P．：Guide　to　Reference
BooksやWinche11，C．M．l　Guide　to　Reference
Books等にとりあげられている重要かつ基本的
な統計類で，両大戦をはさんで幾多の政治変動
や経済発展を経験したヨーロッパの社会・経済
の動きを多くの指標により如実に語っている。
5．France，Journal　Officiel　et　Dabats　Parle－
　nlelltaires，Years1869～1985
　フランス官報及び国会議事録
　　マイクロフィルム　　3598リール
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（内容）
　パリコミューンから現代までに公布された法
令，政令，省令など法律制定の背景，各種委員
会の審議報告・意見などの文書を収録している。
フランスの国内政治，国際政治，ヨーロッパ史
を研究する上で欠かせない資料だけでなく大陸
法を研究する基礎資料でもある。
6　Government　Organization　Manuals，1900～
　1980
　世界各国政治機構要覧シリーズ
　　マイクロフィッシュ　　8708枚
　（内容）
　米国議会図書館の所蔵文書から厳選された70
ケ国の年鑑，ディレクトリー，便覧，人名録，
ハンドブック，組織一覧等を収めた総合コレク
ションである。
　今世紀の世界，国際社会の変革を促し，その
歩みを支えた各国の政治・行政の機構・組織に
対する最も基本的かつ公的な文書を収録してい
る。
7．The　New　York　Times，1851～1986＆Index
　　ニューヨークタイムズ紙
　　　マイクロフィルム　　3155リール
　　　索引　　　　　　128冊
　（内容）
　ニコ．一ヨークタイムズは，19旧1紀後半から現
代に至る政治，文化，経済，社会Lの諸事象に
ついて広い国際的視野をもち，かつ豊かな情報
を伝えている。人文・社会科学σ）分野において，
同紙のもつ資料的価値は高く第一級の資料であ
るQ
8　BH6JIHorpaΦH兄只HOH胚H（ビブリオグラフィ
　ヤ・ヤポ〕一ニィ）1734～1958
　　・シァ・ソ連で出版された日本関係文献
　　　マイクロフィルム　　726リール
　（内容）
　木コレクションは，ソ連邦科学アカデミー東
洋研究所により編纂，1965年に刊行された「日
本関係文献目録（1734－1917）」とその後刊行さ
れた「（同文献目録）（1917－1958）」に収録され
ている1万4千余点の文献のほぼすべてを原木
からマィクロ化したものである。
　本目録（全2巻）は単行書，全集，双書等で
刊行された文献にとどまらず，定期・不定期刊
行物，論文，公・私文書，記録，覚書，統計類
はもとより大衆的な新聞，雑誌類からも関係論
文や記事を網羅的に収録してお1），ソ連におけ
る日本関係文献ビブリオグラフィーとして最大
で最初のものであり，それ自体，研究価値の高
い文献といえる。
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『大惣本目録』の刊行について
　本学が所蔵する「大惣本」とは江戸時代の中頃
から明治時代の中頃にかけて，名古屋で営業をつ
づけた，わが国最大の貸本屋大野屋惣八店，略し
て「大惣」の蔵書の一部が創設期の京都帝国大学
附属図書館によって購入され，整理されたものを
指す。3，667部，13，081冊である。本学図書館が開
館を間近にひかえて，収書やその整理に忙殺され
ていた明治32年4月3日から同年4月21日まで5
回にわけて納入された。「大惣本」の内容の評価
や京都大学図書館に納入されるにいたった経緯に
ついては広庭基介氏（法学部図書室）の詳細な研
究「京大「大惣本』購入事情の考察」（「大学図書
館研究」漁24）がある。また柴田光彦編著「大惣蔵
書目録と研究」本文篇（「日本書誌学大系」27（1））
の冒頭にも，同氏による詳細な解説（大惣σ）廃業，
迫遙と不倒，閉店前後，明治32年の整理，その一
「京都大学図書館」，その二「国会図書館蔵本」，
その三「東京大学蔵本」，その四「筑波大学図書
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